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E'T7C.A 4: G: t=:-!?: c ¿ ! \ ,nec 3': ! :lF # {;. Jl3 ':
{- OBJnT}VQ
: ll&:q !qie?6H »i' iif l\NiBi+$ilRF'gü&nEHRn
Al !c, f:l.=illb}.' el ;:t.!=!¿.o dt.: !a p='ü.j:ü=!iw un Bd. y' aln can.oul€arla,
meted e {,a.rá n capas da de s«e-ñaÍ2,r y ccnt= s la ca aGEe'-
f$1btíci más ímpüx'trate de! manda da hay. Ea ¿reir,. podrá
exFvlicar que!!oü aep :ta 2ue de l©xn rlun6P8 ejercen hay
Ín€1;tren.cia ün laü D sona ]' en: u corxlvnt'tanliento.
e ta. -txni6ad preed .$ n que Bate R&licep juzgue V' waqua
CQnelu lone ac rcada mu do de h©y. Y qua a8&8 '=ikncl Qli R
!c Old ili & ea wu ,.riña.
ETiC.A 'k Ca,racteríbtic 8 del !quadt? de Hoy $ .2$ U. #3
}!- AUTOPRUE $A DE AVANCE
.A =ontiimacil5n uste¿ encclntrax'á ?ina üutcpz'Heba- do avance poh e: !
tema. que aquí'pre entam08. $ti funcIÓn c dat rtnina.r ai debo a- or'
en&ud¿aria.
D€. ocurrir lo IÍlti.mo, lo cual pod.iá verificar con tas re: pue ta q«J.e
'7ie n a.! final de ia unidad, ust d ?Dará solicita.r :\nlá: en.trevi.$ta R ru.
in ;Eructar de étic¿l y continuar cou la uníüad ttlímero tpc , p!'e;vlo
Viatc: Bueno ae aquel.
[ c a ca,nEx'ü: .a, uste¿ bebe estra('iar esta unidad.
PaR'a estüdi.ar eah. uü.idas e necesita a.-le uat,->d tenga. cana :.nui-en.to$
x: vio d :
En'roduc iÓ a la Eric (Utíid&d Número Unos
EEicc. Hay : Ut3 :/método, FJa Gon.prnjnli o {Unidad. :i-tú.K16FO DoS}
A.h'"ura. :rc.s\ie\va le. wt prueba. en !a, págin +iguiante
!
''1
$ Cü.rac tw rÍmEl(a.c da btvn.4ü d oy U. #3 # }
HHHIM::qñHpwp q €e .ar v cptn n idH IH tR puSH nv ipEE HHaHC #p. p : RÜ üpi wFHgqqlnBa#HI.fnuB»üxnW+H+v úipOn#rp.'+iq#lQBanpF #Q+rnplpn#HX-pp qrBFfFpjb'!T!-rp++h: p\'l pfFOpVnVh Fllllq4F :qlW! pl
AU;FQPF.UREA DE AVÁ»{(E
1.; .Ec qué carsiste l ''ra.pida ióa:'co'no caraci;epi'spica de! mERda
de hoy?
2. Cómo in#iuyc: ne81atix-an:ente ía tecnlíica.sión en el nlunda de hay?
3. Cém.o se sntiezlá-= 1? t'=ocillliB&.=i6l:;' CC*n Ü ciiractaril'ética del
murltlo de hc V?
4.. {;Óllnc entien¿e uet.ed la ix F:er'iÓn ''sociüda¿ ¿e '=or'].imo'!?
$. Qué repres"nta la jux eatid !tn- e! mtlndo de hay?
Si to a3 gug reüpucsta6 ccilncidan =on laa de ta pagina 25,
y .,stud con;H'ra. q',e ..tá e:. .'andicione d. tener ya ia
entrevtütü. proceda. ¿. soiicitarla a -u Inatl:latar 4e S-.t.t:Ea.
D:= !a ce:i='t'e:'io estudie ee': ;.lj-li4. a.d,






Amigo Tx'=.bajaáar-.Alumna dzi SENA
Usted, nasatrao, exi$tinlo en un meada ca creed y en una áp ca también
concreta. En otras palabras. exií3tilnae 3n el :i:!!zBga..gs.hw.
Se ha pregunt:ado Batea algo.aa vez cada es el n'!undo en que vivi.n-aü hol' ?
En esta un;.dad q,ierenlas, en Frih.e !agar, qtle usted. =1:39nciQRC cuáles
Bon en su opinión !aa caracteríbtica6, pa$itiva.s y negativa.o, ín¿8 irnpü
ta.ates del !Hundo de hoy.
En aigun¿o luElar, le camentanloB, un& ñ una, la.3 que no tx'as can i
dejarnos com.n0 9:'incipales caracteri'stiran de e e atiendo..
Por últin'a le I'ogazlji06 q::.e rlxp if 8u '=ompzo;'mao tic frente a }a.8
G ra teríbtíca.s da! lnunó.o actual,.
Anhelan'.cc r<tl: co. asta. v!'.ida,d uetqd ó.é lInE. n\ira-dl €.e!.ia, al murda de
hay y $=qtl'! ccnclue!.ora $i p"'aco'l€:'.ti q'ue nz'tí'lili:ti i::tl 'rláR fr : .te a llna$
paa,vída,ñes a.nEe c?lal $ ü enwaüe p mdf;r ie#
ETICA $ CzpactribticaodelMlundodeHoy 'k U.#3 + 5 i
IV - DESARRO LLQ
1, APliOXIA4A CK)N A LA RaÁ LiDAD
Cale.época del mundo Be ¿ian gue porque tieDic Unos aspectos
./mds.dgetaiindDÜque otros. Esta signiflca que cada época Lleno
sus propias ca.rac:le.ríbtica8.
De acuerdo con lo antertc- t , !e pedimos que e;: presa pu apini6
sobre }o siguiente :
¿Que aopectoa coaaiderr: Usted como nige importaatee en ei
mundo.de hoy? En otráü pa].abran : En au concepto! c'uáles
aon !a$ principales caract rí'atica8 del nuunda- en que vi'\omae-?
ETICA Características del b4undo de Hoy 8 d, #s
2. ALGUNAS CARACTER!$TiCA$ DEL }aUNDO DE HOY
2. ! R,A ?!nACiON
Quizás !a. pala-bPa. sea un paco extraña. Solo quiere indicar, cali
fuerza: e! heck.ü que todas notamos de la aceleración del tiempo.
y y Og g Bpa. épQcg:Jép}4B
La rapidaülÓu, com.o $u nombre ]-o dice, consiste en los cannbios
aceleradas que v;.ve la sociedad y el marido en general. Lo que
antes ta.rdaba. años, hoy Bolo dura tlleses. La que antes se }iacíá
en di.ea años bav se hace CMi ua.año Q talvez ü. n nQ8. TJn escritor
está terminando de escribir su libro cuando ya empiezan a apare-
cer ot;ros que !a vüD a 81Jperar. !atentos, descubrimientaó, pro-
gresos, se suceden hoy a gran velocidad.
!'!og nE:rece qxle estalnas diem.pre atrasados, que no na6 alcanza el
tlempo. La a.ngustiasa mirada al relo.l; ias expresiones ''no tengo
t:ietnpa'', ''si Hlc quedara tiempo'' son las actitudes exprosivaa que
enmarcar la vida agitada y veloz d= hoy.
L.as modas, los valoren, las cosas establecida,s, dejan ¿e tener
ri8.ctu8,lid&d'' y sc,n reemplazadas por atrae que a 8u vez pagan.
Las gentes ]1n8can !a desecluble, lo que pue€ia ser reemplaza¿o y
superado facilnlen.ie.
Para. untar 'l31 ¿ilb.Ti buacaln08 la infarnlaciÓn rápida, e! re8ulnen,
pueo iiuQ tenernao tiempo'' para dedicarnos a loü data,ll.es o a las
anxpliaciones de lc,8 terna8.
Es evidente que est¿ caracterilbtica d€1 r.funda de hoy influye en
nuestra ínanel'a ae pensar y de actuar
Cara(.!er rfit]cas de] ]Uuncio de Hoy $ U. #3 { 7
ADTOCOFITRQL R.A };'! ..} 4 (: !í3Ñ
!,ea. las siguiatltes afi::!flacido.eg y marque con uaa. X :.l vcFHu8.dcFcx a t'dSO
¿gúi! el cago.
A á'ÍR}.4A C :EO NX $ F.A L$Q
1. Rapidiiciáil e aceieráci6n del
tie \'nl>'«
2. 1J:x !ó.}i}.d.xc:.d }. tra.e ca?i:Jigo !a
pe!'!rt.i:ieu.cia iHÜ.ltu :abie de la
H'iltÍaÉt, !0S \r8.Í6E'eB, 3tC
P«'q'l+.n- -P«\ 6.W'r ' -h«-
-«-
3, La. ralnld cien de! r Hello de }loy
!nfltiya nn n :e;sti'a i ai ern ae
peuga z' y {i© a,c tuan'
l G n)Fa.re #'u8; x'esnleHt&.s coü la que en(uenlia en. la pág;na gigtlietlte
.AUTO CONTROL : RA PllDACION
RESPUESTAS
3. La rapldalcióti del mundo de hoy
illfluve an maestra manet'a de
panaa= y de ac puar.
X
$i nus raaFuestas san Batisfactoriaa continúe coli el numera1 2. 2. en
caso c al; aria e Eadie de cueva el tiumera,1 2. t
! AFIRldACIOMES VERDADE RO FALSO
1 1. üpi.daeíón ea aceleración del
l ':'mp'' X  
2. La. .t'apídacián trae conmigo la
i parmanoncia inalterable de la8
i moda 9 ].aa valoren. etc.   X
   
l ETICA # Cauce íbt:íc&.roBE.ÉxiuDd &lHay $!




Se caracteriza. e! mudan ''. h !, po:r oex' um n:llxm.da e &lficada. Cud;\
dzaa e] ]=o:nb e perfec lana !o : xnedía8, .!08 iaatTuxnoataa écaicas.
las máquinas, y laa utiiiz.i dlver8eB c&h.pa de BU actividad (t!;a-
bajo, medicina, viajen, o;c.. )..
No b.ay duda de que 3UgglEg. vial oüb{ c444:Xgg; máb iaflu$@glgg&..Ü::
!a técnica v por la.a !:)xáqu.iQñg. q\te c erEanlente oBRIen mucboe ¿f
:xue8traa e6íuQrzQ8p pepe = nq g;a ! bl.ám üacande un aria peligro
La. perfección de !a, técnic na 8tí !!el/ n.d a una eituaei6a d
8uperioridaá de la máq Ena acne e'! hoTnnbpe.
La Eécui.ca se está canai.}x tiürda on algo a&í' como ua poder que
desplaza. 8nplan.ta y almi.l al ha.iibre.
El 8=ave ieogc y pe'ligó'a de l¿.» t©cuificmci6n con8ista n&onc an
q.ue puede absorvernaB y }'n weir a ar otra.B cantab tnáqui.m.#,
anula.nda nuestra ca.pa.ciü;td de menear. de c ear. de ievantar. d¿7
analizar, de juzgar, de düeidir. de optar, reduciendoao ! in-
!xinrlano Bean!\n,tíemna,
Venias, por tanto, que la. tecníZici.eien tra caa$iga una partí
muy positiva. y ee el dalli.nio dal hambre obr la aablralezB;
pero también trae cangiga una paí't'! nega&ivK y' oa el peligra ¿©
que ella. noB utiliza.da pafp ma.aiW!!n? al hembra.
Carac€erilbbic a.s de Mundo de Hloy 8 U. #3
AUTQCONTRO .L TECNIFICA CLON
T.pa laq siguientes afirmaciones y marque con una X en verdadera o falso




} i..,&. teen.3.!ica.q,i.6n s iernpre t!'ae
cr1115igo Haas'5}' í" !leida.d.
2. La técnica manifiesta el doRIt- l
nio del hotnbre sobre: la natura-
le z a.. 
]
Con la. técnica sa corro e! peligro l
de que e! hombre sea desplazado, l
s\lplar.Lado ; -'1 3 n!-F'i !ado . i
}
, F. eHn«qH=--n#P--lB+'++ n--PPRB-PB¿
r
) :;::tpal:? $ # rcsptlestas con la.., ap:te encuen.tra en !a Í)ágina. siguiente.
l€»+1Bh++.HPTH+BPq+n+R»+BPnq« #"+nVq»- .q.ql ÜP»q+W7PB
AU'FOCONTROL 'TEC}TTF ECACl0N
RESEDA STAS
A FIR J{A C 0}( 'É'$
La, tecnl11icaclÓn sienrinz'e t:F&p
conaígo lnayc: felicidad..
La técnica ma.ni$1ie sta el doullnio
de ham.b:e obre !a. ra.hera,laba., X
Ccn !a técnica. se corre el peligx'a
de }ue el hombre ne=. desplazado,
s.lplantado, man !putada.
X
Si sus reapu-estas son satlsía.Glorias continúe con el num.eial 2. 3. en
caso centra.rio estudie de n\león.e! !!n.merai Z.2
Z. 3 SO CIA LiZACmN.
Por rlBoc.i&!iz&ciÓu't entendenllaa et heche de entilüoe ca'áa \ ez
nxxás ea rechanleate relacionado co E atroz. N0 8 an ©
vecinos Q compañeros, Biao t:ambié con lo hap!:ibree d.e oi;ra
regicae$ Q poise .
La rapidez y !ü tecnif.icación de }a& cogi:lualcacíones haced que
!a$ noticias n08 llegtRea Qn e! MolDButnu y118n'io en que ocurren
loa aconEecimieiltos. Esto hace qu nof 8intamán px'agentes..
capi pz'otagaaistas de lo 1lecba . E)irilánnos que estannos pre-
senten ea to¿o e! zxlüada.
Por Dira parte, la rapida-z de lc} aclu 1le nledioa ¿p transporte
aos permite fatal' en variar parle$ áe! nllun(ia y' nn varia eiqoa
el mismo dÍb..
La miBnrla vida rural, Bates aislada, se abz'e hoy a! m ada.. El
radio traaei8taz' ha-ce qüe É:& mbién ío ampeniaas a$t:4n gresca
tes en ei. mua¿o.
SacializaciÓn tambiiÍn 8igaifica !a neceniáad de inter-dependencia
de todos !aa hombres. E uti hecha que el }ionl:ábre na incede hcn.ccr
su 'vida sello, aislado. Las circunstancial del mundo de hay exigen
la inter-relaci6ti de laa l:ombre8.
Todo esto tiesa eue caaBecuencieí3 ea el cemportamlen.!o. i\uma.no.
ETICA 'e' Caractcríbticas del hlundodeHoy 'k U.#3
&
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AUTO CO NTROL:. SOCIA LIZACION
Lea !aa siguientes afirmaciones y !)'11-:'que can una X. en verdadera a 1lalso
seguín el cabo.
AFiRh¿AVIONES i VER:)ADn o FA ].SO
1. La saclallzación es e! he ho
de sezitírna8 cada vez 1l í;
e$trechan)ente r !ac lana,doa
can !oa atras.
Z. Las medios de comunicación
irnpiaea la soeializaci6n.
3. La socialización t ae can iga
la inter-relación de !a$ hc: bre
Caín.lpa.re aue re Fiiesta.a con !a8 uc Feel.{cH!.i'p. en !a pagina. siguiente
1lluh q«iii h qü M»ü PB # nuH» p=»H»wiüM:nBHhnii+ip41 p -aHi14tHlii€«onilvHnpBñ+f+lH HP ü phii pRiqlH«+«Fbpllg#MB+Bfipqiv#i«BI F «Hoho v4 BHn # bü+ñH+Bpit'ihpip PTvpq»+nftHillpn n  JiiiHnln+&l'tbd8b u#ip e4íqBll p\lHllF
EI'!CA 'h Ca.ra,cteríbticasdejX/ínndadeHay # \J.#3 #' !4
AUTO CO NTROL SOCIA LOZA GIO N'
RESPUESTAS
AFÍRBdACEONX$
l !. l,a nocíalizaci6n en el heche de
Dent:iraq cada vez más ?sere -
c[iamente re].a.c?osados cc>n to.o
otras.
X
2. Loa medios de comunÍcaci6n
impiden la socializaci6n.
X
SI aua roopuoataa aon satisfactoria continúe con el numera1 2, 4. en
caBO conbax'io estudie de nueva el aumepa1 2. 3
2. 4 CAME Reta LIZACIO!-!
E! .mundo a h.ay &ot;{ darwin de For los c: ite ioo d la }la.mada
.::!9:=E:!'EL-vi:tl:n '. .El afán ée con$t:'i: y ven.der Crea e impone
!!uev&s lleceoida¿'3s, n.:!3vaa a8pi=acf.onnti aE hombre.
Se llega hasta }3ean r lue el ííb del beni\i:re e.s
6u felice¿ad depende de u poder de con\l-r=..
tener' n.QE'anti y a\:C
Hoy ae produce ia qu. dá gananci?.!} 7 no sxactamenta lo que nego
site e! hani:!bra.
Par lado ente. ü nuestra 80nieda¿ d hny 8 la ha llamada J'$o$iedad
de Ca!!anulo". Todas !ag Casas q\x -pe i;T6üD 80n reg.idas Fo= c#i- '
teri08 de con6timo. Fray !Q qne ee vord e$ !o que 8e ;n-nuncia. y =e
anuncia para v'endor.
Can oi ánimo de vender, !8 crean necesidades falBns, íicticia8, al
hambre. La publicidad en la radio. !a prenda, la television. !aa
vallan o püncartao o a€icheB, nos h c) antir falBao neceoidadoo y
nos im.pulga a. comp:'a.z'.
Pc!'o eot;a camepcialine,sión no solo e ofiere a objetos, .elno t mb én
a loo minmay valoren :nzmana8. Pa a c?áa aspiración pFefutldna dn l
pe?acl!'.a e=linte \tu& 'kana'', con la cual plaeae 8atisfnceria.
En el riendo d3 hoy 8e voKdnn pai aj' 8 T aire pux'ol 8e venden los
ecntimíentos F'or80nn.!ee {aih de! pn4=e, áe la DO\rjñ. . . ) 8e vende el
oi3xo e ve:z-'3cn vlclon, etc,
Y lo que en san¿C grava, nn el rnu=.cio de hoy ae compran. y ne venden
inn oncienci?.a: explota y ne comercia con el hombre, con l&.
!nTZJ'2r, CQ:'n0 FI !UI ::&Q LQh.j:E4LQS de CC':!ciUgn©.
V an e {:tld.l csi;a, cuál ü nuesto'ü olnpa!'tan11iento $ticn?
__ E_~_T_r_c_A_.....-_*_· __ c_·a_r_a_c_t_e_r_rs_t_i_c_a_s,..._d_e_l_M_u_n_d_o_d_e_H_o_y __ * __ u_. _#_3 __ * ~ 
AUTO CONTROL: COMERCIALIZACIO N 
T 1 ' ; t af' . X d d f l .,_,e a as 61glhen e s 1rmac1ones y marque con u na e n v er a .e r o o a ,so 
según el caso. 
! ., 
AFIRMA CIONES i VERD-ADERO FA LSO ! 
! 
1~ En el mu~o d e hoy no 
1 
cuenta para nada e l cri terio 
de 'compra- venta". 
1 
···-t 
1 ' l 
2. La creac i6n d.e n eces idad.es 
mediante la publici.da d es 
característ ica d e una sccie dad 
de consumo. 
3. La sociedad d e consumo nos 
presenta un camino de v erda-
de:ro p,:ogreso huma no. 
Comp::..re sus re s pue stas c o n las que encuent ra e n la pág ina s igu ie n te. 
ETICA Ca.racterrsttc as de l Mundo de Hoy * 17 
AUTOCONTROL: COMER CIALIZ AC IO N 
RESPUESTAS 
AFIRMA CIONES VERDADERO FALSO 
1 
l. E n el mundo el.e hoy no cuenta 
parn.. nadn. el c ri te rio di'! X 
"compr a venta "·• 
• 
2º La creación de necesidades 
m ediante la publicidad e a X 
cara.cterr':1tic a de una sociedad .. 
de consumo. 
. 
3. La sociedad de consumo nos 
p re eonta ua camino de verda.- X 
dero progreeo hu m ano. 
Si su s L'esp1.1estas s on satlsfa.ctor ia s continúe c on ei nume ll.'al 2. 5 , en 
caso contr&1.rio estudie de nuevo el num ern;l 2. 4. 
1 
1 
l ETICl\ * Características del Nu.ndo de Hoy * * 18 
·?,,,_ 5 PRESENCIA Oh,; LA JUVENTUD Y DE LA MUJER. 
En el n1undo de hoy la presencia de la juventud es cada vH máo signi--
!icativa. Zatamos, por decirlo a.sí'. vi.viendo un m.undo joven. 
Hasta hace un tiempo los jóvenes estaban dispersos e11 los diversos 
cuerpos sociales y se llegaba a ellos a través de instituciones dirigidas 
por los adultos. Hoy aparecen los jovene s corno un nuevo cuerpo social 
independiente. 
La juventud es hoy una gran fuer~~~ocial. Esto , entre otras razones, 
por las siguientes: 
- Por su número. En América Latina el 30 por ciento de la pobla-
ción está entre los 15 y 24 años; el 40 por ciento es menor de 15 
a!'íos. 
- Por el anhelo de desempeñar en la sociedad cuanto antes i,u 
propio papel. 
- Por ser uno de los grupos de presión más fuertes. 
Hoy la juvent.ud está tomando posiciones clavea dentro del proceaó de la 
:-:ociedad y ~e la historia, sobre todo la juventud trabaja.dora cuya inclu-
sión en la. producción es cada vez más importante y su intervenci6n en la. 
transformición de nuestra sociedad es realmente notoria. 
Por oti·a parte, es otra caracter(stica 11.1anifieeta del inundo de hoy la 
presencia. activa y dinámica de la mujer. 
La rnujer :se ha.ce p!'esente en el mundo de hoy para participar tanto en· 
puestos dL:ectivos y de mando, como en la producción y el ejercicio de 
las más diversas profesiones y actividades laborales._ 
ETICA Caracterrstka,c1 del Mundo de Hoy * U.#3 .,;: 19 
AUTOCONTROL: PRESENCIA DE LA JUVENTUD Y DE LA MUJER 
Lea las siguientes afir.:naciones y marque con una X en verdadero o falso 
según el caso. 
1 AFIRMACIONES VERDADERO FALSO 
-
,. Los j6venes aparP..cen hoy 
como un nuevo cuerpo social 
independiente • . 
? En América Latina e 1 porcentaje ·"-' o 
de j6venas es muybajo con rela-
ción a los adultos. 
..,.. 
3. Característica del mundo de hoy 
es la presencia activa y dinám:ca 
de la mujer., 
Compare sus reSP'.l.~stas con las que encuentra en la págtna siguiente. 
~-E-•~ T_. ·_1_c_A _ __ ::_, _ _ c_a_r_a_c_t_e_r_í_s_t_ic_ .. a __ s_a_' e_1 _1,,_-1_u _ n_d_o_d_e_ H_º_Y __ ,:. ___ u_._#_3 __ -~ 
AUTOCONTROL: PRESENCIA DE LA JUVENTUD Y DE L .. A MUJER 
RESPUESTAS 




l. .. _La-s- _j ó-,,-ene s a parecen h oy como 
un nu0,vo cuerpo social. indepen-
diente~ 
2 . E n América Latina el p@vcen.taje 
de jóvene s eR muy bajo con r ela-
c io n a loa aduH:os~ 
3º Característica del mundo d.e hoy 
e.f. la presencia activa y dinámica1 





'Si sus re!,puestas s on saHsfact:orias continúe con el punto 3; en caso 
contrario 13t.Jtud.ie de nuevo el numeral 2. 5 
1 E'::'~C / i 
L_ * 
Df; un.a reepne~ta. per-sou'1.l, pára ustec mismo, a lai, pJrcguntes 
que .::i. contiirr:1-1.o.ci'5u le pr"111'::mtP..mo~. 
3.1 Cué\l c·onlill i.d.e:'.'.'a usted que debe ser eu compromiso ético 
frente a la ?'apf.dación del mundo d e hoy'? 
-- -·- ----1 
L,. ~~-I-~~ -~ .... _,.,,,*. .....  ,,.,,.....,c,...!!1'_. 'Z_· e_~-c-.::~r:~::•~el M~ ~~~-:,,.,, .  u~:"':'~~- ,:,,--.-.::~- "'-"'""· -~-""'~: .. : !!!Wl_u_ ._#_3 __ *_. __ z_z_. --'f 
3., 2 Cuál ccn!:i 1.e l1:' rr, u~tcd qu.e debe Gar 3U compromiso é tico frsnte 
a la c a ractGrÍs tka. de la tecnifica.clón de l mundo de hoy ? 
3., 3 Ct,ál conai.dara ue t~ti que d.~b~ ae t· sn compromi so ético 
fr-1nte a. ia ca.~actel'i' t Re:i ca de comereializaei6n ("sociedad 
ch conemn o 11i de l m.w.ncl.o de hoy? 
ETlCA 
p,.,, .. ...... _.~l,e.._ . _._i,•.·,~.--,· :<J>.~~.'.t.·r. _,,.. , • .,. , .. .ac••m"'"' .... ,· f,..,,.,,..h,. -'!"' ......... 11- ;~,.. ........ ,,,..,, ... 'IT"-'"" m~" 
- ...,,,. t,J;C I ~r • • ,,•~ • - O(.ÓWi; ..... :,,\'l,l,v A "fl';, •.;¡- .... , ~ ... G"" S_'f_.._, C."CJt,C,VO,:.SC.,"'7!'.ll vf'••• •<!"~ , ;,~~ nJ 
1!rnf;;:.oe~hl',t':'l.a:u1.to ):'.ry,T~ac Eow.dol.'l coi,. loo otg,oo. 
Ernt;,i, c:'\?:-,,,:;tet"f't1ti~a L-::-.dice ou~ vivimos en ~ln mund"} c,;)mo?.d~!:s~.c2o~ 
~ . . 
El rr.1,1~~,.r,-, {l,c i,r,v a.ct1 ,fü,m iu~do pot" forJ crH:erioo cfo_ b .. Ua.rnnda cm.nr,t"a 
vcn~"\5 s~ ~i~~~ii hantíl. pef!wair q1.Ma el ff:n del 'hom~,r-l9 et::i 11tel'i\01;> cc~8i:J '¡. 
Po -;: ~c-1,1.~ :-,iJ::,\.;;,, [', k, ~cc~.~d<'.t1 d~ !,.oy i,e lto. ha lhmél~(' 11/Slc,ci~(.:f~d ¿o 
Cc~ctF.'? ... -¡il. 
'I!. • • il'4 • . " • ' -,_y 1 • ~ ,,,~ G ~ "' (·<"> N.,_, :n;,r0u,;;;a~ (;) e ~1.o·r ti:~ri 131:-1;1.~ ~ t1llO X-~~ r,:oc 1e.1. ~ t7.0Y ..i:'tl. y~,v~n.,. :k, _; ~\',te ,,~-• 
m ~dr.> posfictoneis c!c'l,'fHJ en ~l i'.:'.lu.i,co. Por OÍ';'ra pn.rte. rm.m~:An t~. 
m.rij~:r P.~ r,,s 1:t't ~t~~f,:;,t1.i::::~ ~?.'í.·;0 1~mt~ p2.,:t;.cii,p~rc,e1o t~~t0 en: p;.er;t~:,g {lr,;,;,Je 
.. . , ,:J -t ""1 • -~ ~ :'I • i ;- 'íl• i:.1.vcc y ~e rn1.1t:lvOr como ~r .. a. prot,nc.cnt?iil 'í ,i,, ~JC: re u::: o .... ~ CH"'O t:l!lan 
~.e CivttinC:.nt i~~t~~~:aJeo ª 
E"EICA * Cai-acteri":stlcas del Mundo .de Hoy U.#3 
AUTOEVALUAC!ON FINAL ....., ...... _~1e1,. u:a.i 
!. En qu.é consiste la 11 rapidacióri" como caracteri"'stlca del mundo 
ce hoy? 
z. Cómo innuyo n~gativamente l.-, tecnificaci6n en el mundo de hoy? 
3, Cómo oe e nt.iende la "eocializaclónl! como caract:eri'1tica del 
mundo rle hoy? 
4. Cómo entiende usted la expreaión "sociedad de consumo"? 
5., Qué :irepresenta la juventud en el mundo de hoy? 
~e ous respueotae con la• qué """"entra. en la página 25 
ETICA * Caracterroticae del Mundo de Hoy * u. #3 * 
RESPUESTAS A LAS AUTOPRUEBAS DE AVANCE Y FINAL 
l. En qué consiste la "rapidación" como cara ... teri'stica del mundo 
de hoy? 
R/. Consiste en los cambios acelerados c¡ue vive la sociedad 
y el mundo en general. 
2. C6mo influye negativamente la tecnificación en el mundo de hoy? 
• 
R/. La tecnificaci.6n influye neg,Ativamentt~ desplazando, suplan-· 
tando~ anulando al hombre. 
3. Cómo se entiende la. "socialización-" como característica del 
mundo de hoy? 
R/. Por eocializa.ción entendemos el hecho de sentirnos cada vez 
máe estrechamente relacionados con loe otros. 
4-. Cómo entiende utHed la expresión nsociedad de con8umo? 
R/. Sociedad de consumo ea aquella en la. cual el interés del hombre 
es tener col!l~i. En tal Bociedad se busca crear neceai.dadeo e1.'1 
el hombre pai'a a.umentai· las venta.ti y las ganancias. 
5. Qué representa la. juventud en el mundo de hoy? 
R/.t La juventud es hoy una gran fuerza social. Hoy ls,. juventud 
est$'. tomando gran impo:rta.n.cia. 
Si. sus respuestas son satisfactoria.a y usted considera que está -:rn. capa-
cidad de presentar.se a entirevista, elabore un plan y eotic(t~la. a. BU Ins-
tructor de Etica. Previo el Visto Bueno de Nu i.nst:ructor, reclame la 
Unidad número cuatro que trata. sobre "PERSONA LIZACION -J.....aa necee i-
da.des en e l hombre-". Le desea.moa éxitos. 
